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Masalah pokok dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan pengelolaan Bank Sampah berbasis masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan dengan efektif sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung pengelolaan sampah secara optimal.
Tujuan penelitian yaitu menganalisis model implementasi kebijakan pengelolaan Bank Sampah dianalisis berdasarkan tiga faktor yaitu  pendekatan mentalitas (mentality), sistem (systems) dan jejaring /kerjasama (networking) (MSN) serta menganalisis strategi implementasi kebijakan pengelolaan Bank Sampah berbasis masyarakat di Kota Bekasi.
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dekriptif analisis dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan.
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa model implementasi kebijakan pengelolaan Bank Sampah berdasarkan faktor pendekatan mentalitas (mentality), sistem (systems) dan jejaring /kerjasama (networking) dalam pengelolaan Bank Sampah berbasis masyarakat di Kota Bekasi belum cukup berjalan dengan efektif. Namun demikian jumlah riil anggota masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pengurangan sampah (Bank Sampah) belum memenuhi SPM jumlah masyarakat pengguna fasilitas pengurangan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Sampah masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat ini juga menunjukkan bahwa kesadaran dan perilaku masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah masih rendah.
Model implementasi kebijakan pengelolaan Bank Sampah berbasis masyarakat yang sesuai dengan kondisi di Kota Bekasi yaitu dengan adanya dukungan pihak pemerintah daerah serta adanya pemanfaatan dana CSR, agar implementasi kebijakan pengelolaan Bank Sampah berbasis masyarakat di Kota Bekasi efektif, beberapa prioritas masalah yang dapat segera ditangani adalah sebagai berikut : 1). Meningkatkan kegiatan internal bank sampah untuk mengakomodir perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. 2). Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM dengan memanfaatkan program training dari pihak luar/ketiga. 3). Mempeluas jaringan hubungan (networking) untuk menjangkau pangsa pasar industri kreatif yang lebih besar. 4). Konsistensi dari pemilik bank sampah dalam menjalankan kegiatannya. 5). Meningkatkan penggunaan IT untuk kegiatan pemasaran/ promosi produk industri kreatif. 6). Menjalakan misi edukasi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat, dan 7). Menjaga kolaborasi dengan pihak luar, khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan yang dapat mengasah ketrampilan dan kreativitas SDM.
 







The main problem in this research is that the implementation model of community-based waste bank management in Bekasi City has not been running effectively so that it is not yet fully able to support optimal waste management.
The research objective is to analyze the implementation model of the Waste Bank management policy based on three factors, namely the approach of mentality, systems and networking (MSN) and to analyze the strategy for implementing community-based waste bank management policies in Bekasi City.
The research method used by researchers is descriptive analysis with this type of research is qualitative. Qualitative methods are chosen with the consideration that this method is expected to obtain real data and is able to study research problems in depth so that the expected results can be obtained.
The results of this research show that the model for implementing the waste bank management policy based on the approach of mentality, systems and networking in the management of community-based waste banks in Bekasi City has not been quite effective. However, the real number of community members who use the waste reduction facility (Waste Bank) has not met the SPM for the number of people using the waste reduction facility. This shows that community participation in becoming Waste Bank customers is still low. The low level of community participation also shows that people's awareness and behavior in sorting and processing waste is still low.
The model for implementing community-based Waste Bank management policies that are in accordance with the conditions in Bekasi City, namely with the support of the local government and the use of CSR funds, so that the implementation of community-based Waste Bank management policies in Bekasi City is effective, several priority problems that can be immediately addressed are as following : 1). Increase the internal activities of the waste bank to accommodate changes in people's behavior towards waste. 2). Improve the capabilities and skills of human resources by utilizing training programs from outside / third parties. 3). Extending the network of relationships (networking) to reach a larger market share of the creative industry. 4). Consistency of the owner of the waste bank in carrying out its activities. 5). Increase the use of IT for marketing / promotion of creative industry products. 6). Carrying out an educational mission by providing training and mentoring on waste management to the community, and 7). Maintain collaboration with outsiders, especially in providing training and mentoring that can hone HR skills and creativity.
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